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Carnicaproefstand De dag ook zelf gebruikte imkermaterialen ter verkoop aanbieden. 
Welle: van 2001 naar 2002 
Vraag: 'Wat is het verschil tussen een proefstand en 
een teeltstation?' 
Antwoord: Op een teelstation gaat het om het kweken, 
op een proefstand om het testen van eigenschappen. 
Op carnicaproefstand De Welle bij Lonneker gaat het 
dus om het laatste. Het teeltmateriaal komt uit 
Duitsland, voornamelijk van het Bieneninstitut in Celle. 
Halverwege het seizoen 2001 kregen wij een zeer 
goed kernvolk van het Bieneninstitut (lijn: Celle). Het 
volkje kwam op vier ramen binnen, maar ontwikkelde 
116 zich zo explosief dat het binnen de kortste keren twee 
bakken nodig had. Uiteindelijk haalde dit volk meer 
zomerdracht dan de overige volken op de stand (zie 
onderstaande tabel). Het standgemiddelde was 20 kilo 
in het voorjaar en 20 kilo in het najaar. Voor de voor- 
jaarshoning werd naar fruit en koolzaad gereisd 
(Groningen), de zomerhoning werd ter plekke 
Hoffmann Celle 03 Celle 
dracht tot 15-6 22 20 q- 
honing totaal 42 42 i261 
raernvastheid 3.9 3.9 3.8 
zwermdrift * 4 3.6 4 
Legenda: De honing is aangegeven in aantallen kilo's 
(standgemiddelde voorjaar en zomer: 20). De 
eigenschappen zijn uitgezet op een vierpuntsschaal: 4 = 
het maximum. 
Van de Celle*03-lijn staan meerdere zustervolken op de 
stand; wij hebben er daar een van weergegeven die 
representatief is voor het totaal. Links staat de zachtaardige 
Hoffmann, rechts het nieuwe Celle-volk dat we pas na de 
voorjaarsûracht ontvingen. Van dit nieuwe Celle-volk 
hebben we 19 kernvolkjes getrokken, bevrucht op de 
Duitse waddeneilanden. De beste exemplaren daarvan 
worden geselecteerd ak testvolk. 
Ook dit jaar bieden wij weer de mogelijkheid om uw 
jonge moeren te laten bevruchten bij 'de kar van 
Waayer' Een kilometer voorbij De Welle staat de fraaie 
Bienenwagen van Roelof Waayer in een veldje. Daar 
kunt u uw kernvolkjes een paar weken neerzetten om 
ze te laten bevruchten door de carnicadarren uit de 
Bienenwagen. Het is geen officieel 
bevruchtingsstation, maar de kans op bevruchting 
door raszuivere carnicadarren is zeer groot. Neem 
contact op met Roelof Waayer als u gebruik wilt maken 
van dit veldje, of als u wilt overlarven op de Welle. 
Routebeschrijving 'De Welle': Als u van Enschede 
naar Oldenzaal rijdt, ziet u de ingang van het landgoed 
De Welle vlak voor het dorp Lonneker aan uw rechter- 
hand. De proefstand kunt u vanaf de weg zien liggen. 
Routebeschrijving 'de kar van Waayer? Als u met de 
auto van de proefstand komt, moet u een klein stukje 
terug naar Enschede, en dan afslaan richting Losser. 
Na een kilometer Lossersstraat neemt u dan de 
afslag rechts. Aan het begin van deze weg - de 
Glanerbruggeweg - ziet u links de opvallend gekleurde 
'kar van Waayer'. 
Contactpenonen: 
Roelof Waayer, De Rijpstraat 1, Glanenbrug (bij 
Enschede), 053-46 124 16; 
Willem Bulter, Lonnekermolenweg 53, 7525 PB 
Lonneker (bij Enschede), 0534348744; 
e-mail: w.j.bulter@wmw.utwente.nl 
Bijengeheugen 
Wij mensen merken bij het klimmen der jaren dat het 
'korte-termijn'geheugen ons steeds meer in de steek 
laat. Gelukkig hindert dit verschijnsel ons vaak in 
geringe mate, maar bij sommige ziekten is dit zo 
extreem dat wij niet meer zelfstandig kunnen functio- 
neren. Ook bij bijen is een goed geheugen van levens- 
belang. Het onthouden van bepaalde geuren, plaatsen, 
vormen, kleuren en tijd zijn belangrijk. Dit betreft 
bijvoorbeeld de geuren van het eigen volk, plaats van 
verzameld (linde). de kast of korf, vormen en kleuren van bloemen en de 
Open dag tijd waarop bepaalde bloemen open zijn en honing 
Op 15 juni 2002 bent u welkom op onze open dag geven. Als bijen na ongeveer twintig dagen aan het 
(1 1 .Oû-15.00 uur). U kunt dan overlarven of gebruikte echte vliegen beginnen zullen zij rondom hun woning 
imkerartikelen kopen. Iedere bezoeker kan op deze in kringen vliegen om zich in te prenten hoe de om- 
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geving er uitziet. Geleidelijk wordt hun bereikbare vereniging. Bevonden wordt dat er behoefte is om 
omgeving steeds groter tot ongeveer 3 km in het elkaar als carnica liefhebbers in Nederland te leren 
rond. Zij oriënteren zich dan ook op bijvoorbeeld rijen kennen en dat er behoefte zal zijn om informatie te 
van bomen, struiken en sloten. Elke verandering kan verzamelen en te verspreiden over de carnicabij. 
een probleem geven met thuiskomen. Dichtbij de kast 
zien wij dat kleine veranderingen al onduidelijkheid 
betekenen. Als je de kast bijvoorbeeld 10 cm naar 
links of rechts verplaatst, gaan de thuiskomende bijen 
niet direct naar het vlieggat maar blijven even vliegend 
rondhangen. Als er volop dracht is, dat wil zeggen 
R 
een groot aanbod van nectar en stuifmeel, vliegen de 
bijen als raketten de kast uit en terugkomend raken zij 
de vliegplank vaak niet aan en schieten direct door 
I 
het vlieggat naar binnen. Zó precies komt dat. Je kunt 
dan ook zomers de kasten niet verplaatsen zonder 
veel 'misvliegingen' en slachtoffers. 
In de winterperiode worden de bijen veel ouder dan 
in de zomer. Deze zogenaamde winterbijen leven wel 
5-6 maanden. Als je in de winter bijenkasten 
verplaatst, verwacht je geen problemen. Immers de 
bijen komen bijna niet of helemaal niet meer naar 
buiten en zitten vaak in de wintertros. Ik heb dit jaar 
mijn bijenstal ongeveer twintig meter verplaatst en 
90°C gedraaid. Het was toen (kerstmis) flink koud en 
er lag sneeuw. In maart begonnen zij met hun eerste 
vluchten, waarbij een flink aantal bijen op de oude 
plaats zoekend gingen rondvliegen. Zo zie je toch 
maar dat bijen een geheugentermijn van wel vier 
maanden hebben. 
Guus Witmond, Doetinchem 
In hoofdzaak betreft de behoefte aan informatie van 
carnica imkers de volgende zaken: 
- Het verzamelen en intern voor de deelnemers beschik- 
baar hebben van een adressenlijst met carnica imkers, 
rastelers, bevruchtingsstations om te weten waar 
men gelijkgestemden contacten kan leggen. 
- De oorsprong en historie van de carnicabij . 
- De huidige teelt van carnica bij met de diverse lijnen 
en de eigenschappen. 
- Waar de telers van de verschillende lijnen zijn 
gevestigd, ook in Duitsland en België. 
- Hoe men kan reizen naar bevruchtingsstations in ons 117 
B land en in de aangrenzende landen? 
- Uitbrengen van bijvoorbeeld halfjaarlijkse nieuws- 
(contact)brieven . 
- Mogelijk periodiek beleggen van studiebijeenkomsten. 
Besloten is om de doelstellingen derhalve louter een 
informatief karakter te geven met vooral de nadruk op 
het elkaar leren kennen en van elkaar kunnen leren. 
Hierdoor kan onze hobby met de carnicabij een extra 
dimensie krijgen is de stellige verwachting van de 
initiatiefnemers. Het is dus duidelijk niet een club 
waarbij men zich aansluit om er op een gemakzuchtige 
manier beter van te worden, maar wel bedoeld om 
door het ontplooien van vooral eigen initiatieven meer 
I Oproep aan de carnica- plezier te beleven aan het imkeren met de carnicabij. Dit laatste zal kunnen door zich als carnica-imker aan 
imkers in Nederland te sluiten bij het beschreven initiatief. 
1 
1 
In Noord-Nederland is een initiatief ontplooit om tot 
l de oprichting van een Carnica Contactgroep te komen. 
Op 7 februari zijn in Zuidlaren acht carnica-imkers uit 
l 
de drie noordelijke provincies samengekomen om de 
mogelijkheid te bekijken of er behoefte bestaat aan 
I enigerlei vorm van contact of samenwerking tussen 
L carnica imkers in Nederland. Dat de behoefte tot 
I contact aanwezig is, stond in de bespreking al snel 
I vast. Er is een brede discussie gevoerd over hoe een 
dergelijk contact tot stand zou kunnen komen en in 
welk verband dit het beste zou kunnen. Tevens is 
uitgebreid gesproken over de wenselijkheid van het 
oprichten van een vereniging daartoe. Dit laatste 
I houdt uiteraard sterk verband met de te formuleren 
I doelstellingen. Als voorlopig uitgangspunt is aan- 
gehouden dat de doelstellingen beperkt zullen blijven 
en er geen sprake zal zijn van de oprichting van een 
De bedoeling van dit artikel is om gelijkgestemden bij 
elkaar te brengen. Hiermede wordt dan ook een 
oproep gedaan aan de carnica imkers in Nederland, 
die zich kunnen vinden in de bovengenoemde doel- 
stellingen om zich te melden bij de initiatiefnemers. 
Na een termijn van drie weken na het verschijnen van 
dit nummer van het Maandblad Bijen zal door de 
initiatiefnemers worden bekeken wat de 
mogelijkheden zijn om tot de totstandkoming van een 
Carnica Contact Groep te geraken. Alle inzenders van 
reacties zullen een antwoord van de initiatiefgroep 
tegemoet kunnen zien met daarin de bevindingen van 
de initiatiefnemers. 
Namens de initiatiefnemers, Gerrit Freije 
Oude Zeegserweg 1 1, 9471 PT Zuidlaren, 
050 - 4092584, E-mail: gfreije40freeler.nl 
G. Freije, Carnica Contactgroep 
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